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 ௒ࠬͺ  ೧  ݆  ೖʤ݆ʥͳ  ೖʤՒʥͶ໨ૂઔঐ޽ճؙ͕Γ;໨ૂઔࣁྋؙͲ͕
͞͵ΚΗͪɽ௒಼ࠬ༲ͺҐԾ͹ͳ͕ΕͲ͍Ζɽ

௒಼ࠬ༲ʁช๑ߴ໪
 ਼ʀେ໌ࢼ
 ࢨࣖࢼʀٛ໲ࢼ
 ΠηϘέφʀτϱη
 ϲΧ΢η
 ชν΢ϕ
 ଶ۲
 ܙ༲නݳʀ໌ࢼफ़ޢ
 خેޢኰ
 ༽ݶ͹׈༽

 ҐԾ͹๏ʓ͗ըʓͶ๏ݶΝگ͓ͱ͚ͫͮͪ͠ɽ೧ྺͺ௒ࠬ౲࣎Ͳ͍Ζɽ͵͕ɾ͞͞Ͷ͕
໌઴Νܟࡎ͢ͱ͏͵͏๏ʓ͖Δ΍๏ݶΝگ͓ͱ͏ͪͫ͏ͪɽΊ͵͠ΉͶ਄͚͕ླਅ͢৏͝
Ήͤɽ

ઔҬୣ࿗͠Ξʤ ೧ਫ਼ɾ ࡂʥ
ޭ࡜๞༦͠Ξʤ ೧ਫ਼ɾ ࡂʥ
୰Ծ๝ࢢ͠Ξʤ ೧ਫ਼ɾ ࡂʥ
࣋੤༺್͠Ξʤ ೧ਫ਼ɾ ࡂʥ
୰Ӎ౩ܜ͠Ξʤ ೧ਫ਼ɾ ࡂʥ
໼ଞޭ࢚͠Ξʤ ೧ਫ਼ɾ ࡂʥ
҈ీஎ཮͠Ξʤ ೧ਫ਼ɾ ࡂʥ
ࢃ޳দ༦͠Ξʤ ೧ਫ਼ɾ ࡂʥ

 ௒ࠬंͺҐԾ͹ͳ͕ΕͲ͍Ζɽॶ଒ͺ௒ࠬ౲࣎͹΍͹Ͳ͍Ζɽ

 ੪Ҭ൑ਕʤ౨ښ֐ࠅޢ୉ָΠζΠΠϓϨΩݶޢชԿݜڂॶʥ
୉௮எ੊ʤࠅཱིࠅޢݜڂॶʥɾ໨෨ைࢢʤࠅཱིࠅޢݜڂॶʥ
ٳฯԖѬʤѬஎݟཱི୉ָʥɾ஦੤ଢ࿢ʤ໪പ୉ָʥɾݬీૺҲ࿢ʤࠅཱིࠅޢݜڂॶʥ
ฑࢢୣ໷ʤ۪ᖔ୉ָʥࢃ޳ڻ࢛ʤ໌ݻԲ୉ָʥ

5ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࡜ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢసᡂࠖឡ▱┴ᮌ᭮ᕝ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
ΉͪҐԾͶڏ͝Ζָਫ਼͗ޮูͶΓΕॄΌΔΗɾ௒ࠬͶࢂՅͪ͢ɽ
੶ీ੘ߵɾґ౽༙཮ɾԾ኏ೖ޴ɾ੤ඎਇ༑ɾଶీ಺ඔɾ઴ీඔنɾ౐஛෥Խ
ෲ෨࿪ՄࢢɾຮӮཪٳʤҐ৏ɾѬஎݟཱི୉ָָਫ਼ʥ
ঘྜྷΑ͖Εɾಅళྀɾ߶৕ཾҲʤҐ৏ɾ౨ښ֐ࠅޢ୉ָʥ
ΩϩϨόʀγϩώφʖϪʤҲڰ୉ָʥ
ࢂߡชݛ
ʤʥʲ ໨ૂઔௌ࢛ʳ ໨ૂઔௌ
ःࣛ
௒ࠬͶ͟ڢྙ͚ͫ͠͏Ήͪ͢๏ʓͶৼΓΕ͕ླਅ͢৏͝Ήͤɽͳ͚Ͷݫ໨ૂઔௌௗ͹ࢃ
޳দ༦͠ΞͶͺ௒ࠬ͹௒੖Ͳ͕੊࿫Ͷ͵ͮͪͫ͜Ͳ͵͚ɾࣆ઴ݜरͲͺָਫ਼ͪͬ͹઴Ͳي
॑͵͕࿫Νซ͖ͦͱ͚ͫ͠͏Ήͪ͢ɽ͍Ε͗ͳ͑͟͡͏Ήͪ͢ɽ
